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ALAN WEISS, director 
April 26, 1993 
Monday, 6:30 p.m. 
Marshall Room 
855 Commonwealth A venue 
Quintet Theodor Blumer 
I. Sehr frisch und feurig 
III. Leicht fliessend 
Rachelle Brandt, flute Lisa McCullough, oboe Megan O'Leary, clarinet 
Shin-Yee Na, bassoon Nancy Guinn, horn 
Piano Trio in C minor, Op. 1 No. 3 
I. Allegro con brio 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Stephanie Hicks, violin Karen Lippman, cello Shimako Satsuka, piano 
Quartet in D minor (''Death and the Maiden") 
IV. Presto 
Garrett Fischbach, violin Heidi Braun, violin 
John Ito, viola Stephan Tout, cello 
En' tract--e 
Michele Holcomb, flute Melissa Bloemker, harp 
Quintette 
IV. Adagio Pesante 
V. Allegro precipitato ma non troppo presto 
VI. Andantino-Piu Mosso 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Jacques lbert 
(1890-1962) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Joan Wasser, violin Abigail Kubert, violin Bii Scherf, double bass 
Clarinet Quintet, K. 581 
III. Menuetto 
Erin Gustafson, oboe Frank Adams, clarinet 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
IV. Allegretto con variazioni 
Jodi Hagen, violin Stephanie Hicks, violin Jeremy Geffen, viola 
Tido Janssen, cello Megan O'Leary, clarinet 
